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เผยแพร่ทางโทรทศัน์จ�านวน	 7-9	 เร่ือง	 โดยดเูฉพาะเร่ืองท่ีมี
เนือ้หานา่สนใจ	 สว่นมากชอบเทคนิคการวางโครงเร่ือง	 และ






จอมนางแหง่วงัหลวง	 (Dae	 Jang	 Guem)	 และภาพยนตร์
ชดุเร่ืองรักนีช้ัว่นิรันดร์	 (Autumn	 in	my	heart)	 โดยกลุม่ผู้ชม
ท่ีมีอายรุะหวา่ง	 15-27	 ปี	 	 การศกึษาระดบัปริญญาตรี	 ท�า
อาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน	 เป็นกลุม่ท่ีมีความสนใจ
ในภาพยนตร์ชดุจากประเทศเกาหลีมากท่ีสดุ	 	 	 โดยผู้ชม
ภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีเผยแพร่ทางโทรทศัน์ในประเทศไทย	 ท่ี














การแบง่ชนชัน้ในสงัคม	 สทิธิสตรี	 	 มุง่เสนอเนือ้หาของความ
เพ้อฝันเกินจริง	 ความรักตา่งชนชัน้	 พรหมลขิิต	 และมีการ
สอดแทรกคตธิรรมอยา่งงา่ยๆ	 ผลการศกึษาพบวา่ภาพยนตร์
มีการใช้ฉากภายใน	 มากกวา่ฉากภายนอก	 	 ซึง่บง่ชีใ้ห้เหน็
ลกัษณะเฉพาะร่วมของภาพยนตร์ในกลุม่วิถีตะวนัออก	 พบ
วา่ฉากสว่นมากน�าเสนอภาพการด�ารงชีวิตในขอบเขตพืน้ท่ี




























ชมในประเทศไทยจ�านวน	 384	 คน	 	 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม



















/	 Drama	 มีผู้ตอบแบบสอบถามตดิตามรับชมมากท่ีสดุ	 คือ	





วา่โครมสีสว่นใหญ่ในภาพยนตร์เป็นโครมสีเหลือง	 ส้ม	 	 เพ่ือ
สะท้อนความร�่ารวยทางอารยธรรม	และวิถีแหง่ตะวนัออก		
	 ผลการศกึษาพบวา่อิทธิพลของภาพยนตร์ชดุเกาหลี	
ในประเทศไทยมีอิทธิพลทางวฒันธรรมใน	 3	 ปัจจยั	 กลา่ว














satisfaction	 with,	 and	 the	 reasons	 why	 they	 enjoy	
Korean	drama	series,	and	to	analyze	the	characteristics	






with	 these	 dramas	 was	 the	 fact	 that	 their	 contents	
were	 perceived	 as	 interesting.	 	Most	 of	 the	 surveyed	
informants	 liked	 the	 plots	 and	 presentation	 including	
the	background	sets	and	costumes.	 	Romantic	drama	
series,	 historical	 drama	 series	 and	 dramatic	 drama	
series	were	 found	 to	 be	 the	most	 popular	 in	 terms	 of	
categories,	and	the	most	popular	examples	of	dramas	
in	 each	 of	 these	 categories	 were	 Coffee	 Prince,	 Dae	
Jang	 Guem	 and	 Autumn	 in	 My	 Heart	 respectively.	
Differences	in	gender,	age,	education	and	occupation	
were	found	to	affect	viewer	satisfaction	with	the	dramas.
The	 results	 show	 a	 specific	 characteristic	 of	 Korean	
series	to	be	a	romantic	theme,	which	was	found	to	be	
their	 most	 popular	 aspect	 among	 Thai	 viewers.	 The	
dramas	also	gave	a	lot	of	significance	to	the	story	line.	
The	stories	were	easy	to	follow	and	contained	one	main	
issue	 with	 a	 systematic	 story	 line.	 The	 stories	 aimed	
to	 arouse	 strong	 emotions	 such	 as	 sympathy,	 anger,	
hate	or	 love	 in	viewers.	These	emotions	were	created	
by	 the	 plays’	 actions	 and	 characters.	 The	 stories	
emphasized	social	 inequality,	 human	 rights	 violations,	
social	segregation,	and	women’s	rights.		The	stories,	for	
the	most	part,	 involved	 fairy	 tale	 love,	 impossible	 love	
between	 different	 classes,	 and	 the	 action	 of	 destiny.	
Moral	issues	were	weaved	into	every	story.		

























ประเพณี	 เหตกุารณ์ส�าคญั	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	 ธรรมชาติ
สิง่แวดล้อม	 รวมถงึวิถีชีวิตของคนในสงัคมนัน้ๆ	 	 นอกจาก





















was	used	 in	order	 to	 identify	 social	 classes	and	eras	
through	the	iconization	of	Korean	fashion	leaders,	or	the	
main	 actors/actresses.	 The	 findings	 also	 showed	 that	
most	 of	 the	dramas	employed	yellow	or	 orange	color	
themes	 to	 reflect	an	oriental	style.	 	Moreover,	 there	 is	
the	 acculturation	 of	 culture	 and	 costumes	 toward	 the	
popularity	of	the	drama	series.












เช่ือ	 คา่นิยมอนัเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรม	 อาทิ	 ภาษา	 ศลิปะ	
ศาสนา	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 และศีลธรรมอนัดีงามของ














ในชดุกระโปรงเปิดได้อยา่งตดิตา	 การท�าผม	 การแตง่ตวั	 แตง่
หน้า	ท�าผม	การแสดงทา่ทาง	กลายมาเป็นรูปแบบท่ีประชาชน
ทัว่ไปน�ามาเลียนแบบในชีวิตประจ�าวนั	 สหรัฐอเมริกาได้ใช้
กระแสของ	 	 Americanization	 โดยใช้วิถีทางในการขยาย
วงศ์ไพบรูณ์	 	 ปลกูฝังคา่นิยมตา่งๆสูป่ระเทศอ่ืน	 จนท�าให้ทกุ
วนันีส้หรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศมหาอ�านาจผู้น�าโลกใน
ปัจจบุนั	 นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว	 ประเทศญ่ีปุ่ น
นบัเป็นอีกหนึง่ประเทศท่ีด�าเนินนโยบายการแยง่ชิงพืน้ท่ี	 และ
การผอ่งถ่ายวฒันธรรมของตนไปสูป่ระเทศอ่ืนๆ	 ตลอดระยะ





























































เพียงราว	 30	 เร่ืองในปี	 พ.ศ.2539	 ในทางกลบักนัเพดานราย
ได้ของหนงัท�าเงินในกรุงเทพมหานครก็พุง่จากระดบั	 20-30	
ล้านบาท	 (ตอ่เร่ือง)	 ในระหวา่งปี	 2531-2534	 สูร่ะดบั	 50-	
























จากคนไทยอยา่งทว่มท้นในภาพยนตร์เร่ือง	 Autumn	 in	 my	
heart	 ท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไอทีวี	 (พ.ศ.2544)	









ท�าให้เกิดกระบวนการ	 “กลายเป็นเกาหลี”	 กระแส	 “Hallyu”	
ได้น�าพาวฒันธรรมเกาหลีเข้ามายดึครองวิถีการด�าเนิน
ชีวิตคนไทย	 โดยเฉพาะในกลุม่วยัรุ่นและวยัท�างาน	 	 กระแส
คลื่นวฒันธรรมนีก่้อให้เกิดการแปรเปลี่ยนทางทศันคต	ิ
สนุทรียภาพ	 และความนิยมชมชอบ	 โดยอาจแสดงออกใน
บคุลกิลกัษณะ	 การรับประทานอาหาร	 การแตง่ตวั	 ทรงผม	
หรือแม้แตก่ารพดูจา	 วราภรณ์	 เลศิวฒันชยั	 ประชาสมัพนัธ์
องค์การสง่เสริมการทอ่งเท่ียวเกาหลี	 (อสท.เกาหลี)	 กลา่ว




การแตง่กาย	 ธรุกิจทอ่งเท่ียว	 อาหารเกาหลี	 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า	
ยานพาหนะ	 เคร่ืองส�าอางค์	 การแพทย์	 หรือรวมถงึธรุกิจ































































































สถานีขนสง่ผู้ โดยสารกรุงเทพฯ	 (สายเหนือ	 –	 หมอชิตใหม)่	 สถานี









































ไทยในก่อนปี	 พ.ศ.	 2543	 อนัเน่ืองมาจาก	 จ�านวนผู้ผลติ	
และผู้บริโภคภาพยนตร์ไทย	 คณุภาพของภาพยนตร์ไทยท่ี
ไมมี่พฒันาทัง้รูปแบบ	 เทคนิค	 และเนือ้หาสาระ	 ประกอบ
กบัการไหลบ่า่ของทางเลือกใหม่ๆ จากภาพยนตร์ฮอลลวิู้
ด	 หรือภาพยนตร์ฮอ่งกงท่ีเร่ิมเข้ามามีบทบาทในการชว่งชิง
พืน้ท่ีการบริโภคความบนัเทิงของคนไทย	 	 	 รวมถงึการเร่ิม
ต้นของกระแสบริโภคนิยมท่ีเร่ิมเข้ามามีบทบาทกบัชีวิตของ
คนไทยมากขึน้ๆ	 ภายหลงั	 ฯพณฯ	พนัต�ารวจโททกัษิณ	 ชิน































และผล	 (cause	 snd	 effect)	 อยา่งมากและมีโครงสร้างของ
โครงเร่ืองแบบเน้นจดุวิกฤต	 (crisis	 drama)	 นาฏการในเร่ือง
มกัจะเป็นระบบการเผยความลบัในเร่ืองให้แกผู้ชมละครได้












ละครสตูรส�าเร็จ	 หรือ	 Well-made	 play	 ซึง่สอดคล้องกบั









วฒันธรรม	 จนเกิดกระบวนการ	 “กลายเป็นเกาหลี”	 ในสงัคม
ไทย
	 ผลการศกึษาทศันะของกลุม่ตวัอยา่งจ�านวน	 384	
คน	 แยกสดัสว่นเป็นเพศชาย	 จ�านวน	 188	 คน	 และเพศหญิง
จ�านวน	196	คน	มีพฤตกิรรมในการรับชมภาพยนตร์ชดุเกาหลี
จากสถานีโทรทศัน์ชอ่งหลกัของไทยตัง้แตปี่	 พ.ศ.2543-2552	
จ�านวน	 213	 เร่ือง	 พบวา่ผู้ชมสว่นมากได้ชมภาพยนตร์ชดุ
เกาหลีอยูท่ี่คนละ	 7-9	 เร่ือง	 ดใูนชว่งเวลา	 1800-22.00	 น.	
โดยมีเกณฑ์การรับชม	 คือดเูฉพาะท่ีมีเนือ้หานา่สนใจ	 	 พบ
วา่ประเภทของภาพยนตร์ชดุเกาหลีท่ีผู้ชมชาวไทยช่ืนชอบ	





รองลงมาคือภาพยนตร์ชีวิตจ�านวน	 35	 เร่ือง	 และ	 ภาพยนตร์
อิงประวตัศิาสตร์/อตัชีวประวตัเิป็นประเภทท่ีน�าเข้าน้อยท่ีสดุ	
คือ	 17	 เร่ือง	 เป็นท่ีนา่สงัเกตคือภาพยนตร์อิงประวตัศิาสตร์/
อตัชีวประวตัิ	ซึง่มีการน�าเข้าน้อยท่ีสดุ	กลบัสามารถเป็นท่ีนิยม







































ดี	 ความชัว่	 ความพยายาม	 หรือความกตญัญ	ู สอดคล้องกบั













อยูอ่าศยั	 โดยแสดงถงึกิจกรรม	 การกิน	 อยู	่ หลบั	 นอนเป็น
สว่นมาก	 ภาพยนตร์ได้น�าเสนอภาพของสงัคมในรูปแบบ
ครอบครัวขยาย	 โดยมีฉากท่ีอธิบายถงึการเป็นอยูข่องระบบ






































วฒันธรรม	 ให้ความรู้สกึความสกุสวา่ง	 อ�านาจบารมี	 ความ
สงูสง่	 ซึง่เป็นในแนวทางเดียวกบัผลของการใช้เคร่ืองแตง่
กายเพ่ือการแสดงในขัน้ต้น	 	 ลกัษณะการใช้โครมสีเหลืองนี ้





















	 	 	 -	ต้องให้ความส�าคญักบัการวางโครงเร่ือง
การวางโครงเร่ือง 	 -	มีการด�าเนินเร่ืองท่ีไมซ่บัซ้อน	มีความขดัแย้งหลกัหรือ	ปมปัญหาหลกัเพียงปมเดียว
	 	 	 -	เร่ืองราวสามารถอธิบายได้ในหลกัเหตแุละผล
	 	 	 -	มีจดุวิกฤตหลายตอน	เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมคล้อยตาม
	 	 	 -	มีการเร้าอารมณ์ของผู้ชมให้เกิดการปลดปลอ่ยทางอารมณ์	กระตุ้นให้เกิดความรู้สกึร่วมตา่งๆ
	 	 	 -	มีการใช้อบุายอนัเก่ียวเน่ืองกบัอปุกรณ์ประกอบการแสดงซึง่ซอ่นความลบัของเร่ืองไว้
เนือ้สาระของเร่ือง	 -	น�าเสนอเร่ืองความเหลื่อมล�า้ของสงัคมชนชัน้
	 	 	 -	ปัญหาเร่ืองสทิธิสตรี	หรือชนกลุม่น้อยในสงัคม
	 	 	 -	สอดแทรกคตคิวามเช่ืออยา่งงา่ยๆ	เชน่	ความดีความชัว่	ความพยายาม	หรือความกตญัญู
ฉาก และสถานที่ถ่ายท�า	 -	น�าเสนอฉากภายในให้มาก	เพ่ือสะท้อนภาพการกินอยูห่ลบันอนของตวัละคร
	 	 	 -	น�าเสนอฉากของครอบครัว
	 	 	 -	น�าเสนอสถานท่ีถ่ายท�าท่ีเป็นภาพทิวทศัน์	สวยงาม	และก่อให้เกิดความประทบัใจในสถานท่ีถ่ายท�า
เคร่ืองแต่งกาย	 	 -	ใช้เคร่ืองแตง่กายเป็นเคร่ืองมือแสดงสถานภาพของตวัละครในแงข่องชนชัน้
	 	 	 -	ใช้เคร่ืองแตง่กายเป้นเคร่ืองมือในการสื่อสารความมีอารยธรรม	อตัลกัษณ์ของชาต	ิและระบบ
ชาตนิิยม	 	 -	ใช้เคร่ืองแตง่กายแสดงความเป็นผู้น�าด้านการแตง่กาย	โดยใช้ระบบดารา	หรือบคุคลต้นแบบ
	 	 	 		(Iconization)	ในการถ่ายทอด





สง่ถ่ายวฒันธรรม	 ความเช่ือ	 และสนุทรียภาพตา่งๆ	 มาสู้ผู้
ชมชาวไทย	 โดยการสอดแทรกวฒันธรรม	 การเป็นอยู	่ หรือ
รสนิยมไว้ในเนือ้หา	 ตวับทภาพยนตร์	 สถานท่ีถ่ายท�า	 เสือ้ผ้า
เคร่ืองแตง่กาย	 อาหาร	 และการปฏิบตัติวัในชีวิตประจ�าวนั	
ซึง่สง่ผลในเชิงธรุกิจตอ่กระบวนการพฒันาประเทศชาติใน








ส�าเร็จอยา่งมากในไทย	 ตัง้แตปี่	 พ.ศ.2546	 โดยจ�านวน
ภาพยนตร์	ละคร	เพลง	เกมส์ออนไลด์	และอนิเมชัน่	มีจ�านวน
การน�าเข้าเพ่ือจ�าหนา่ยและเผยแพร่ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้
อยา่งตอ่เน่ืองทกุปี	 ปัจจบุนัมีมหาวิทยาลยั	 20	 แหง่เปิดสอน
ภาษาเกาหลี	 โดย	 7	 แหง่	 เป็นแบบวิชาหลกั	 นกัทอ่งเท่ียว
ไทยเดนิทางไปประเทศเกาหลีใต้เพ่ิมขึน้ร้อยละ	 13.28	สนิค้า
ของเกาหลีใต้เป็นท่ีนิยมมากขึน้	 อาทิ	 อาหาร	 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า	
และเคร่ืองส�าอางค์	 ซึง่จากการส�ารวจพบวา่ร้อยละ	 78.25	
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คดิของ	 อรรถจกัร	 สตัยานรัุกษ์	 ท่ีกลา่วถงึกระบวนการกลาย
เป็นญ่ีปุ่ น	ดงันี ้
	 “อาทิตยานวุตัร	 หรือ	 Japanization	 หรือ
กระบวนการกลายเป็นญ่ีปุ่ น	 คือกระแสท่ีวฒันะรรมความ
เป็นญ่ีปุ่ นได้ทะลกัหลัง่เข้ามาในสงัคมไทย	 หลงัจากท่ีเราเคย














ของตน	 อาทิ	 ลกัษณะนิสยั	 การแตง่กาย	 ภาษาทา่ทาง	 หรือ
ดนตรี	 	อาจกลา่วได้วา่สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศท่ีอยูใ่น
เอเชียเชน่เดียวกบัไทย	 วฒันธรรมเกาหลีบางอยา่งมีลกัษณะ













เปรียบสื่อมวลชนอ่ืนๆ	 	 	 เพราะเป็นสื่อท่ีประชาชนนิยมเปิด
รับมากท่ีสดุไมว่า่จะอยูใ่นกลุม่ท่ีมีการศกึษาสงูหรือต�่า	 หรือ
มีอาชีพ	 อาย	ุ และเพศใด	 (กาญจนา	 แก้วเทพ,	 2010:	 50)	
สอดคล้องกบัหลกัการของแนวคิด			"เศรษฐกิจสร้างสรรค์"	ซึง่
เป็นการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจบนพืน้ฐานของการใช้องค์ความ






ชดุ	 พบวา่	 ปี	 พ.ศ.2551	 สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศกวา่	 180	
ล้านเหรียญสหรัฐ	 	 โดยมีภาพยนตร์ชดุเร่ืองจอมนางแหง่วงั
หลวง	หรือ	 แดจงักมึ	 สง่ออกไปถงึกลุม่ผู้ชม	 65	ประเทศ	น�า
เงินเข้าประเทศกวา่	 12	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 	 	ภาพลกัษณ์ของ
ประเทศเกาหลีดีขึน้		97	เปอร์เซนต์เม่ือเปรียบเทียบกบั	5	ปีท่ี
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